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Обстежили 68 жінок: 18 – національності рома (циган), 30 – студенток
3 – 4 курсів і 20 викладачів УМСА з метою визначення клініко-
психологічних корелятів їх соціальної адаптації. З’ясували, групи крові,
тестували за методами Люшера, ідентифікацій геометричної та з тваринним
світом, визначили основні фобії і соціальні пріоритети.
Встановлено, що групі рома порівняно з іншими достовірно більш
притаманні ІІІ група крові (42, 9% випадків), ідентифікація з квадратом
(витривалість), хижаками сімейства котячих (67,4%), страхи смерті й хвороби
(72,8%), праця задля одержання грошей (55,6%), серед кольорів пріоритет
зеленого (56,3%, потреба самоствердження) і фіалкового (50,0%,
театральність), відхилення на 50% останніх позицій основних кольорів з
перевагою синього і жовтого (конфлікт з оточуючим).
Таким чином, соціуму жінок-роман властиві агресивність, нервовість,
свідоме змагання з оточуючим середовищем, вольова концентрація на
досягненні мети, яка полягає у власному достаткові.
